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Introducción
Los líquenes están conformados por una aso-
ciación simbiótica entre un hongo y un alga
y/o una cianobacteria, tienen una amplia dis-
tribución, se encuentran prácticamente en la
totalidad de los ambientes posibles entre los
polos y los trópicos (Herrera-Campos & Nash
III 2001). Constituyen la vegetación domi-
nante en el 8% de la superficie terrestre, es-
pecialmente en los medios más extremos co-
mo los desiertos (fríos o cálidos) y las altas
montañas (Barreno & Pérez-Ortega 2003).
Se conocen cerca de 20000 especies de líque-
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Resumen. En este trabajo se presenta la diversidad de líquenes que se desarrollan sobre árboles nativos e intro-
ducidos en las avenidas y áreas verdes, urbanas y suburbanas de Morelia. Se enlistan 49 especies distribuidas en
26 géneros y 10 familias, de las cuales, 39 se registran por primera vez para Morelia e incluyen 27 nuevas citas
para el estado de Michoacán y una para México (Hyperphyscia isidiata). Las familias Physciaceae y Parmelia-
ceae fueron las mejor representadas con el 71% de las especies registradas. El 69,39% presentan talo foliáceo y
el 30,61% talo crustáceo; mientras que los líquenes fruticulosos estuvieron ausentes en el área.
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Abstract. In this paper is presented the diversity of lichens that develop on the native and introduced trees of the
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nes a nivel mundial (Feuerer & Haksworth
2007, Lücking et al. 2014). Sin embargo, se
estima que alrededor de 10000 especies per-
manecen desconocidas, debido a que varias
áreas del planeta están todavía poco explora-
das (Feuerer & Haksworth 2007). En Méxi-
co, por ejemplo, se han registrado 2833 taxo-
nes de líquenes, pertenecientes a 2722
especies y 111 categorías infraespecíficas, se
estima que solo representan aproximadamen-
te el 50% total de especies esperadas para el
país (Herrera-Campos et al. 2014).
En Michoacán se han registrado entre 223
y 292 taxones de líquenes (Gómez-Peralta &
Gómez-Reyes 2005, Herrera-Campos et al.
2014) y de acuerdo con la última estimación
realizada por Gómez-Peralta y Gregorio-Ci-
priano (en prensa) podrían ser cerca de 400.
Sin embargo, todavía estamos lejos de com-
pletar el estudio de la riqueza real de este gru-
po, ya que existe una gran diversidad de aso-
ciaciones vegetales y ambientes que han sido
muy poco explorados (Gómez-Peralta & Gó-
mez-Reyes 2005). Morelia es el municipio de
Michoacán que cuenta con el mayor número
de registros de especies de líquenes, no obs-
tante, estos corresponden casi exclusivamen-
te a ejemplares recolectados en diversas loca-
lidades de la zona sur de Morelia entre los
años 1906 a 1914 (Bouly de Lesdain 1914,
1922, 1929, 1933). Con posterioridad, las ci-
tas de líquenes para este municipio han sido
esporádicas (Hale & Wirth 1971, Poelt 1974,
Tibell 1996, Herrera-Campos et al. 2001, Tim-
dal 2002, Nash III et al. 2004, Brodo et al.
2008). Por tal motivo, el presente estudio flo-
rístico tuvo el objetivo de elaborar un listado
actualizado de líquenes de esta zona, enfoca-
da a las especies que se desarrollan sobre las
cortezas de árboles que forman parte de los
remanentes de vegetación autóctona, o bien
de especies nativas o introducidas que se han
plantado en avenidas o áreas verdes de la ciu-
dad. Este trabajo formó parte del proyecto
«Líquenes y musgos de la zona urbana y su-
burbana de Morelia como indicadores de la
calidad del aire» (Michoacán-2005-C01-050),
apoyado por el Fondo Mixto CONACyT – Go-
bierno del Estado de Michoacán, que se llevó
a cabo durante el periodo 2006 a 2008.
Materiales y Métodos
El área de estudio comprende las zonas urba-
na y suburbana de la ciudad de Morelia, de-
limitada dentro de un polígono irregular de
266,87 km2, entre las coordenadas 19°46’00”
y 19°46’11” de latitud norte y 101°20’17” y
101°05’08” de longitud oeste, con altitudes
que van de 1801 m hasta 2131 m. Morelia es
la capital del estado de Michoacán y la cabe-
cera del municipio homónimo, en 2010 se-
gún el INEGI (http://cuentame.inegi.org.mx/
monografias/informacion/mich/poblacion)
tenía una población de 729279 habitantes. Es-
tá ubicada dentro del Eje Neovolcánico Trans-
versal al norte del estado, en el llamado Va-
lle de Morelia, constituido por colinas de poca
altura y limitado por el Pico de Quinceo y Las
Tetillas del Quinceo, al noroeste; la Loma de
Santa María al sur y sureste y por el Cerro
Punhuato, al oriente (Paredes 2001). Está ubi-
cada en la región hidrográfica conocida co-
mo Lerma-Santiago, dentro de la cuenca del
lago de Cuitzeo; sus principales ríos son el
Río Grande y el Río Chiquito, mientras que
la Presa de Cointzio y el manantial la Mint-
zita, son sus principales cuerpos de agua (Co-
rrea-Pérez & Ayala 2003). Los tipos de sue-
lo son vertisol pélico, regosol calcárico,
ranker luvisol, litosol y feozem háplico. El
clima dominante es el C (w), templado sub-
húmedo con lluvias en verano. La tempera-
tura media anual del área de muestreo varía
entre 14 y 18 °C, mientras que la precipita-
ción media anual es de 600 a 1200 mm (Gó-
mez-Peralta 2008). En las plantaciones urba-
nas y suburbanas, existen 70 especies de
árboles (nativas e introducidas), entre las más
frecuentes se encuentran Fraxinus uhdei, Ca-
suarina equisetifolia, Jacaranda mimosaefo-
lia, Eucalyptus camaldulensis, Ligustrum ja-
ponicum, Populus deltoides y Cupressus
lindleyi (Madrigal-Sánchez & Gómez-Peral-
ta 2007, Gómez-Peralta 2008).
La recolecta se llevó cabo desde septiem-
bre de 2006 a diciembre de 2007. Se mues-
trearon 11 localidades, ocho corresponden a
avenidas o caminos arbolados de la zona ur-
bana y suburbana y tres son áreas verdes, una
de ellas en la zona urbana y dos en la zona su-
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burbana: 1: Libramiento Sur-Camelinas, 2:
Santa María-Jesús del Monte, 3: Av. Madero
Oriente-Salida a Charo, 4: Salida a Charo-
Ciudad Industrial, 5: Av. Madero Ponien-
te-Salida Quiroga, 6: Carretera Cointzio-
Fábrica de papel, 7: Av. Héroes de Nocupé-
taro-Tecnológico de Morelia, 8: Tecnológico
de Morelia-Salida a Salamanca, 9: Bosque
Cuauhtémoc, 10: Bosque Lázaro Cárdenas y
11: Atrio de la Iglesia de San Nicolás Obis-
po (Fig. 1). Cada localidad se dividió en cin-
co puntos equidistantes y en cada punto se se-
leccionaron cinco árboles con presencia de
líquenes.
Se estudiaron características macro y mi-
cromorfológicas, se realizaron pruebas quí-
micas habituales en liquenología y mediante
el uso de claves especializadas, de los siguien-
tes autores: Moberg (1987), Brodo et al.
(2001), Nash III et al. (2002, 2004, 2007),
Wetmore (1994, 2007), Lendenmer & Hud-
kinson (2010), Sheard (2010) entre otros. Pa-
ra algunas especies se realizó cromatografía
de capa fina, siguiendo la técnica descrita en
Lumbsch (2002), la interpretación de la mis-
ma fue de acuerdo con Elix (2014). Los ejem-
plares determinados fueron cotejados e incor-
porados en la Colección de Líquenes del
Herbario de la Facultad de Biología de la
UMSNH (EBUM). Para la nomenclatura y
distribución de las especies se sigue lo indi-
cado en el CNALH (http//:lichenportal.org/ 
portal/index.php), mientras que la abreviatu-
ra de los autores fue corroborada con Index
Fungorum (http://www.indexfungorum.org).
Se incluye información adicional sobre la dis-
tribución, encontrada en el LIAS (http://lias-
light.lias.net) y diversos trabajos publicados.
Resultados
La comunidad de líquenes cortícolas de Mo-
relia está representada por 49 especies que se
agrupan en 26 géneros y 10 familias. Se ci-
tan por primera vez para el municipio de Mo-
relia 39, de las cuales 27 son nuevos registros
para el estado de Michoacán y una de estas,
Hyperphyscia isidiata, para México. Las fa-
milias Physciaceae (21) y Parmeliaceae (14),
respectivamente, abarcaron el 71% del total.
Mientras que los géneros mejor representa-
dos fueron Physcia (6) y Caloplaca (5), se-
guidos por Heterodermia (4) y Punctelia (4).
Candelaria concolor e Hyperphyscia adglu-
tinata fueron las únicas que se encontraron
en las once localidades de muestreo, sin em-
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Figura 1. Ubicación de las localidades de muestreo en la ciudad de Morelia, Michoacán, México. 
bargo, es importante destacar otros líquenes
bien representados dentro del área de estu-
dio, recolectados en al menos ocho locali-
dades de muestreo: Canoparmelia texana,
Heterodermia speciosa, Flavopunctelia fla-
ventior, Parmotrema hababianum, Physcia
aipolia y Physcia biziana. Por el contrario,
22 taxones fueron encontrados únicamente
en una localidad de muestreo y de éstos 13
con un solo ejemplar registrado. Las únicas
formas de crecimiento presentes fueron la fo-
liácea con el 69,39% de las especies y la crus-
tácea con 30,61%. No hubo presencia de lí-
quenes fruticulosos, lo que se puede atribuir
a su alta sensibilidad a los cambios ambien-
tales a los que están expuestos debido a la po-
ca densidad de árboles del área estudiada
(Fernández-Salegui et al. 2006).
La composición de los líquenes en More-
lia es semejante a la registrada en otras ciu-
dades del mundo, en donde además de Can-
delaria concolor, los géneros Canoparmelia,
Heterodermia, Hyperphyscia, Parmotrema,
Punctelia y Physcia, están casi siempre re-
presentados por alguna de sus especies (Can-
seco et al. 2006, Lijteroff et al. 2009, Jarami-
llo-Ciro & Botero-Botero 2010). El listado
de los líquenes cortícolas de Morelia se pre-
senta en orden alfabético, antes del nombre
de cada taxón se indica si es nuevo registro
para el municipio de Morelia (*), para el es-
tado de Michoacán (**) o para México (***).
A continuación se indican los datos del ma-
terial estudiado: número de la localidad
(Fig. 1), forófito, altitud, número de recolec-
ta y folio asignado en el EBUM, las recolec-
tas fueron realizadas por la primera autora de
este trabajo, por lo cual, su nombre será ob-
viado en este apartado. Para algunas especies
se mencionan las substancias liquénicas de-
tectadas con la cromatografía. Al f inal se
menciona su distribución en el estado de Mi-
choacán y México.
*Alyxoria varia (Pers.) Ertz & Tehler
(4), Casuarina equisetifolia, 1903 m, 232,
EBUM 20752.
Únicamente registrada para el municipio
de Hidalgo en Michoacán (Gómez-Peralta
1992).
**Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins &
Scheid.
(10), Fraxinus uhdei, 1923 m, 485a,
EBUM 21025; F. uhdei, 1918 m, 518b,
EBUM 21027; F. uhdei, 1919 m, 459b,
EBUM 21878.
Registrada para los estados de Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, Sinaloa, So-
nora y Chihuahua (Nash III et al. 2007,
CNALH).
**Buellia badia (Fr.) A. Massal.
(9), F. uhdei, 1917 m, 416a, EBUM 21121.
Registrada para los estados de Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, Chihuahua y So-
nora (Nash III et al. 2007, CNALH).
**Buellia dakotensis (H. Magn.) Bungartz
(10), F. uhdei, 1919 m, 394, EBUM 20801.
Únicamente registrada para el estado de
Baja California Sur (Nash III et al. 2007,
CNALH).
**Caloplaca ammiospila (Wahlenb.) H. Oli-
vier
(9), F. uhdei, 1917 m, 484a, EBUM 20976.
Registrada para los estados de Baja Cali-
fornia, Chihuahua y Sonora (Nash III et al.
2007, CNALH).
**Caloplaca atrosanguinea (G. Merr.) I. M.
Lamb
(10), Acacia sp., 1918 m, 534a, EBUM
21032; Salix bonplandiana, 1923 m, 472a,
EBUM 21033; F. uhdei, 1925 m, 501a,
EBUM 21035; Eucalyptus camaldulensis,
1919 m, 456b, EBUM 21036.
Registrada para el estado de San Luis Po-
tosí (CNALH).
*Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr.
(9), F. uhdei, 1915 m, 418, EBUM 20925;
F. uhdei, 1918 m, 419, EBUM 20907; F. uh-
dei, 1917 m, 399, EBUM 20910. (10), F. uh-
dei, 1919 m, 459a, EBUM 21039.
Registrada para Michoacán en el mu-
nicipio de Pátzcuaro (CNALH). Su distri-
bución en México incluye Baja Califor-
nia y Nuevo León (Nash III et al. 2007,
CNALH).
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**Caloplaca crocea (Kremp.) Hafellner &
Poelt
(1), C. equisetifolia, 1928 m, 47, EBUM
20648. (2), Jacaranda mimosaefolia, 1950 m,
66, EBUM 20946. (6), F. uhdei, 386, EBUM
20961.
Registrada para los estados de México,
Morelos y Veracruz (Wetmore 2007).
Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr.
(2), C. equisetifolia, 2129 m, 263, EBUM
20840. (10), F. uhdei, 1923 m, 268, EBUM
21143. Registrada para Morelia por Bouly de
Lesdain (1914), quien también la citó para el
estado de Puebla. Su distribución en México
incluye Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa
y Sonora (Nash III et al. 2007, CNALH).
*Candelaria concolor (Dicks.) Arnold
(1), J. mimosaefolia, 1920 m, 38c, EBUM
21973. (2), Condalia velutina, 2084 m, 295b,
EBUM 20853; C. equisetifolia, 2132 m, 171,
EBUM 20854; Quercus obtusata, 2124 m,
284b, EBUM 20856. (3), C. equisetifolia,
1942 m, 150a, EBUM 20688; J. mimosaefo-
lia, 1928 m, 219a, EBUM 20714; F. uhdei,
1908 m, 269a, EBUM 20715. (4), F. uhdei,
1904 m, 245a, EBUM 20831. (5), C. equi-
setifolia, 1928 m, 255a, EBUM 20726. (6), 
F. uhdei, 1901 m, 379a, EBUM 21062. (8),
C. equisetifolia, 1881 m, 176, EBUM 20773;
F. uhdei, 1884 m, 164, EBUM 20776. (9), 
Ficus elastica, 1912 m, 437, EBUM 20906.
En las localidades 7, 10 y 11, se observó 
la presencia de la especie pero no se reco-
lectó.
Registrada para Michoacán sin especifi-
car localidad (Gómez-Peralta 2003). Su dis-
tribución en México incluye Baja California,
Baja California Sur, Chihuahua, Distrito Fe-
deral, Guanajuato, Estado de México, Hidal-
go, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sono-
ra, Veracruz y Zacatecas (Bouly de Lesdain
1914, Dávalos et al. 1972, Nash III et al.
2002, CNALH).
Candelina mexicana (B. de Lesd.) Poelt
(3), Cedrela odorata, 1918 m, 273, EBUM
20920; C. odorata, 1916 m, 274a, EBUM
21899. (4), C. equisetifolia, 1903 m, 229,
EBUM 20690; C. equisetifolia, 1903 m,
222b, EBUM 21924.
En Michoacán está registrada para los 
municipios de Morelia y Zinapécuaro (Bouly
de Lesdain 1914, CNALH). Su distribu-
ción en México incluye Baja California 
Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guana-
juato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, So-
nora y Zacatecas (Nash III et al. 2002,
CNALH).
*Canomaculina subtinctoria (Zahlbr.) Elix
(9), F. uhdei, 1912 m, 436, EBUM 20970;
F. uhdei, 1910 m, 427b, EBUM 20993.
Registrada para Michoacán sin especifi-
car localidad (Hale 1965, Gómez-Peralta
2003). Su distribución incluye Baja Califor-
nia Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Esta-
do de México, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Pue-
bla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y
Veracruz (Hale 1965, Guzmán-Dávalos & Ál-
varez 1987, Nash III et al. 2002, Gómez-Pe-
ralta 2003).
*Canoparmelia texana (Tuck.) Elix & Hale
(1), C. equisetifolia, 1920 m, 33, EBUM
20759. (2), J. mimosaefolia, 1950 m, 68,
EBUM 20934; Acacia pennatula, 2131 m,
258c, EBUM 20951; Quercus sp., 2129m,
281a, EBUM 20865. (3), C. equisetifolia,
1939 m, 293, EBUM 20673. (5), C. equiseti-
folia, 1928 m, 322, EBUM 20753. (6), C.
equisetifolia, 1898 m, 365, EBUM 20955;
Acacia farnesiana, 1926 m, 351, EBUM
21063. (7), Ligustrum japonicum, 1906 m,
123, EBUM 20916. (8), C. equisetifolia, 1888
m, 141b, EBUM 20694. (9), Thuja occiden-
talis, 1908 m, 341, EBUM 20882; F. uhdei,
1915 m, 435, EBUM 20922. Atranorina y áci-
do divaricático.
Registrada para Michoacán sin especifi-
car localidad (Hale 1976). Su distribución 
en México incluye Baja California Sur, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerre-
ro, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos,
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sina-
loa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zaca-
tecas (Hale 1976, Nash III et al. 2002,
CNALH).
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**Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. &
D. J. Galloway
(9), F. uhdei, 1910 m, 400, EBUM 21142.
Registrada para los estados de Baja Cali-
fornia Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango,
Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Na-
yarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Ta-
maulipas (Nash III et al. 2002, CNALH).
**Crespoa crozalsiana (B. de Lesd. ex
Harm.) Lendemer & B. P. Hodk.
(2), F. uhdei, 2131 m, 195, EBUM 20896.
(9), F. uhdei, 1918 m, 422a, EBUM 20996.
(11), J. mimosaefolia, 1980 m, 523b, EBUM
20675; J. mimosaefolia, 1980 m, 522, EBUM
20761. Atranorina, ácido stíctico, ácido crip-
tostíctico, ácido constíctico.
Registrada para los estados de Chihuahua,
Distrito Federal, Durango, Estado de Méxi-
co, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Pue-
bla, Sonora, Tamaulipas y Veracruz (Hale
1976, Álvarez & Guzmán-Dávalos 1993,
Nash III et al. 2002, CNALH).
**Dirinaria picta (Sw.) Clem. & Shear
(9), F. uhdei, 1915 m, 349, EBUM 20980;
F. uhdei, 1913 m, 401, EBUM 20979; F. uh-
dei, 1917 m, 417, EBUM 21002.
Registrada para los estados de Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, Coahuila, Hidal-
go, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora (Ruíz-
Oronóz 1936, Nash III et al. 2004, CNALH).
*Flavopunctelia flaventior (Stirt.) Hale
(1), C. equisetifolia, 1920 m, 29, EBUM
20647. (2), J. mimosaefolia, 1950 m, 62,
EBUM 20893; C. velutina, 2084 m, 298,
EBUM 20900; A. pennatula, 2131 m, 258b,
EBUM 20918; F. uhdei, 2131m, 323, EBUM
20894; Quercus sp., 2129 m, 281b, EBUM
20891. (3), C. equisetifolia, 1940 m, 221,
EBUM 20671. (4), Taxodium mucronatum,
1902 m, 236b, EBUM 20800. (5), C. equise-
tifolia, 1908 m, 323, EBUM 21894. (6), A.
farnesiana, 354, EBUM 20886; C. equiseti-
folia, 1898 m, 363b, EBUM 20926. (8), C.
equisetifolia, 1915 m, 138, EBUM 21066.
(9), T. occidentalis, 1908 m, 426, EBUM
20881; F. uhdei, 1915 m, 434c, EBUM 20990.
Ácido úsnico y ácido lecanórico.
En Michoacán está registrada para los mu-
nicipios de Charo, Pátzcuaro y Zinapécuaro
(Gómez-Peralta 1992, CNALH). Su distribu-
ción incluye Aguascalientes, Baja California,
Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua,
Distrito Federal, Durango, Estado de Méxi-
co, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Vera-
cruz y Zacatecas (Dávalos et al. 1972, Nash
III et al. 2004, Álvarez & Guzmán-Dávalos
2009, CNALH).
Flavopunctelia praesignis (Nyl.) Hale
(2), C. equisetifolia, 2090 m, 197, EBUM
20895.
En Michoacán está registrada para los mu-
nicipios de Morelia, Uruapan y Zinapécuaro
(Bouly de Lesdain 1914, Dávalos et al. 1972,
CNALH). Su distribución en México inclu-
ye Baja California, Baja California Sur, Chia-
pas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal,
Durango, Estado de México, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sina-
loa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz
y Zacatecas (Dávalos et al. 1972, Nash III et
al. 2004, Álvarez & Guzmán-Dávalos 2009,
CNALH).
Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale
(1), C. equisetifolia, 1920 m, 35, EBUM
20663; J. mimosaefolia, 1925 m, 18, EBUM
20664. (2), A. pennatula, 2131 m, 258a,
EBUM 20857; J. mimosaefolia, 2134 m, 59c,
EBUM 20858; Quercus sp., 2129 m, 278,
EBUM 20939. (5), C. equisetifolia, 1928 m,
334a, EBUM 20745; F. uhdei, 1897 m, 310,
EBUM 20884. (8), C. equisetifolia, 1916 m,
139, EBUM 20734. (9), F. uhdei, 1913 m,
540c, EBUM 21140. Ácido úsnico y ácido le-
canórico.
Registrada para Michoacán en los muni-
cipios de Morelia y Zitácuaro (Bouly de Les-
dain 1914, CNALH). Su distribución en Mé-
xico incluye Aguascalientes, Baja California,
Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Ja-
lisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí,
Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas (Nash
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III et al. 2004, Álvarez & Guzmán-Dávalos
2009, CNALH).
*Gyalolechia flavorubescens (Huds.) Søch-
ting, Frödén & Arup
(2), Quercus castanea, 2126 m, 272,
EBUM 20795; J. mimosaefolia, 2058 m, 59b,
EBUM 20859. (4), Cupressus lindleyi, 1904
m, 245b, EBUM 20824; F. uhdei, 1909 m,
261, EBUM 20829. (8), C. equisetifolia, 1888
m, 63, EBUM 20735. (9), F. elastica, 1912
m, 87, EBUM 20975; F. uhdei, 1918m, 475b,
EBUM 21022; S. bonplandiana, 1925 m,
505c, EBUM 21044. (10), P. deltoides, 1923
m, 395, EBUM 21021.
Registrada para Michoacán en el munici-
pio de Hidalgo (Gómez-Peralta 1992). Su dis-
tribución incluye Baja California, Baja Cali-
fornia Sur y Jalisco (Nash III et al. 2007,
CNALH).
Haematomma infuscum (Stirt.) R. W. Ro-
gers
(6), C. caudata, 1901 m, 364a, EBUM
21097; C. equisetifolia, 1898 m, 371a, EBUM
21100; Erythrina coralloides, 1928 m, 346,
EBUM 21104.
Registrada para el municipio de Morelia
en Michoacán (Brodo et al. 2008) y para el
estado de Sonora (CNALH).
**Heterodermia albicans (Pers.) Swinscow
& Krog
(9), F. uhdei, 1906 m, 425b, EBUM 20724.
Registrada para los estados de Baja Cali-
fornia Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Guerrero, Guanajuato, Jalisco,
Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Zaca-
tecas (Nash III et al. 2002, CNALH).
**Heterodermia japonica (M. Satô) Swins-
cow & Krog
(6), A. farnesiana, 1926 m, 348, EBUM
21061.
Registrada para los estados de Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, Chihuahua, Co-
ahuila, Durango, Estado de México, Guana-
juato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca,
Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz (Nash III et
al. 2002, CNALH).
*Heterodermia rugulosa (Kurok.) Wetmore
(1), J. mimosaefolia, 1915 m, 15a, EBUM
20782; C. equisetifolia, 1920 m, 37, EBUM
21884. (2), Q. castanea, 2126 m, 311, EBUM
20841; F. uhdei, 2131 m, 192, EBUM 20843.
(6), J. mimosaefolia, 1913 m, 339b, EBUM
20983.
Registrada para el municipio de Zinapé-
cuaro en Michoacán (Dávalos et al. 1972). Su
distribución en México incluye Baja califor-
nia Sur, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato y
Sonora (Nash III et al. 2002, CNALH).
Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis.
(1), J. mimosaefolia, 1925 m, 20, EBUM
21879; C. equisetifolia, 1931 m, 80, EBUM
21885. (2), J. mimosaefolia, 1950 m, 59a,
EBUM 20796; C. velutina, 2063 m, 319,
EBUM 20866; C. equisetifolia, 2132 m, 276a,
EBUM 20944. (3), C. equisetifolia, 1940 m,
266, EBUM 20655. (4), C. equisetifolia, 1902
m, 214a, EBUM 20811. (5), E. camaldulen-
sis, 1908 m, 320b, EBUM 20874. (6), J. mi-
mosaefolia, 1910 m, 368a, EBUM 20956. (8),
C. equisetifolia, 1888 m, 148b, EBUM
20733; C. equisetifolia, 1889 m, 144, EBUM
20738. (9), F. uhdei, 1915 m, 409b, EBUM
20727; F. uhdei, 1916 m, 414a, EBUM 20760.
(11), J. mimosaefolia, 1980 m, 507, EBUM
20676. Atranorina y zeorina.
Registrada para los municipios de More-
lia, Hidalgo y Zinapécuaro en Michoacán
(Bouly de Lesdain 1914, Gómez-Peralta
1992). Su distribución en México incluye Ba-
ja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Du-
rango, Hidalgo, Sonora y Tamaulipas (Nash
III et al. 2002, CNALH).
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayr-
hofer & Poelt
(1), J. mimosaefolia, 1917 m, 42, EBUM
21891; C. equisetifolia, 1920 m, 28, EBUM
20654. (2), C. velutina, 2084 m, 299, EBUM
21888; F. uhdei, 2131 m, 194b, EBUM
20838. (3), J. mimosaefolia, 1940 m, 220,
EBUM 20730; C. equisetifolia, 1941 m, 262,
EBUM 20731; Spathodea campanulata,
1918 m, 205, EBUM 20732. (4), C. equiseti-
folia, 1903 m, 239, EBUM 20815; T. mucro-
natum, 1902 m, 236a, EBUM 20816. (5), F.
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uhdei, 1895 m, 257, EBUM 20748. (7), C.
equisetifolia, 1906 m, 109, EBUM 20917.
(8), C. equisetifolia, 1883 m, 169, EBUM
20706. (9), F. uhdei, 1911 m, 440a, EBUM
21016. (10), F. uhdei, 1919 m, 517, EBUM
20964. (11), J. mimosaefolia, 1980 m, 545,
EBUM 20765; C. lindleyi, 1980 m, 535,
EBUM 20766. En la localidad 6, se observó
la presencia de la especie, pero no se reco-
lectó.
Registrada para Morelia (Bouly de Les-
dain 1914, 1922). Su distribución en México
incluye Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Puebla y
Sonora (Nash III et al. 2002, CNALH).
***Hyperphyscia isidiata Moberg
(11), J. mimosaefolia, 1980 m, 516a,
EBUM 20762.
No se encontró registro de esta especie pa-
ra México. Se distribuye en el este de África,
Angola, Costa Rica, Australia, Centro y Sur
América (Rogers 2011, LIAS)
*Hyperphyscia syncolla (Tuck. ex Nyl.) Kalb
(2), L. japonicum, 1950 m, 64, EBUM
20867; F. uhdei, 2131 m, 190, EBUM 20943.
(3), F. uhdei, 1895 m, 212a, EBUM 20685.
(6), F. uhdei, 1897 m, 358, EBUM 20885; F.
uhdei, 1901 m, 377, EBUM 21079. (9), F. uh-
dei, 1919 m, 542a, EBUM 20965. (10), F. uh-
dei, 1918 m, 475a, EBUM 21006.
Registrada para Michoacán sin especifi-
car localidad (Gómez-Peralta 2003). Su dis-
tribución en México incluye Baja California
Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco,
Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sina-
loa, Sonora y Zacatecas (Sipman & Wolf
1998, Nash III et al. 2002, CNALH).
**Lecania naegelii (Hepp) Diederich & van
den Boom
(1), F. uhdei, 1925 m, 86, EBUM 20657;
F. uhdei, 1930 m, 90, EBUM 20669. (3), J.
mimosaefolia, 1940 m, 218, EBUM 20678.
(10), P. deltoides, 1923 m, 479a, EBUM
21067; S. bonplandiana, 1925 m, 505b,
EBUM 21071.
Se reporta su presencia en México sin es-
pecificar localidad (LIAS).
*Lepraria incana (L.) Ach
(8), C. equisetifolia, 1883 m, 165, EBUM
20700.
Registrada para los municipios de Hidal-
go y Zinapécuaro en Michoacán (Gómez-Pe-
ralta 1992). Su distribución incluye el Distri-
to Federal, Estado de México y Jalisco
(Álvarez & Guzmán-Dávalos 1993, Cruz et
al. 2000, Zambrano et al. 2000).
*Leptogium austroamericanum (Malme)
C.W. Dodge
(9), F. uhdei, 1918 m, 415b, EBUM
20911; F. uhdei, 1910 m, 429b, EBUM
20927; F. uhdei, 1911 m, 439, EBUM 20982.
Registrada en Michoacán sin especificar
localidad (Gómez-Peralta 2003). Su distribu-
ción en México incluye Baja California Sur,
Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Oaxaca
(Nash III et al. 2002, CNALH).
**Parmotrema austrosinense (Zahlbr.) Hale
(2), A. pennatula, 2131 m, 308, EBUM
20850; F. uhdei, 2131 m, 196, EBUM 20868;
Quercus sp., 1129 m, 279, EBUM 20863. (6),
C. equisetifolia, 1893 m, 366a, EBUM 21098;
C. caudata, 1898m, 384b, EBUM 21060; F.
uhdei, 1901 m, 376, EBUM 20984; A. farne-
siana, 1926 m, 352, EBUM 21083. (9), F. uh-
dei, 1914 m, 392b, EBUM 20915. Atranori-
na, cloratranorina y ácido lecanórico.
Registrada para los estados de Chiapas,
Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Ja-
lisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas
y Veracruz (Hale 1965, Coutiño & Mojica
1985, Nash III et al. 2002, CNALH).
**Parmotrema hababianum (Gyeln.) Hale
(1), J. mimosaefolia, 1925 m, 51, EBUM
20659; C. equisetifolia, 1920 m, 27, EBUM
20660. (2), C. velutina, 2084 m, 297a, EBUM
21912; C. equisetifolia, 2134 m, 188b,
EBUM 20905; A. pennatula, 2131 m, 321,
EBUM 20930; Q. castanea, 2126 m, 280,
EBUM 20941. (3), S. campanulata, 1918 m,
202a, EBUM 21916. (5), C. equisetifolia,
1928 m, 255b, EBUM 20720. (6), A. farne-
siana, 1926 m, 206, EBUM 21007. (8), C.
equisetifolia, 1893 m, 160, EBUM 20769.
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(9), F. uhdei, 1918 m, 430, EBUM 20977.
(10), F. uhdei, 1919 m, 457a, EBUM 21026.
Atranorina, cloratranoina y norlobaridona.
Registrada para los estados de Chiapas,
Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz
(Hale 1965, Sipman & Wolf 1998, Nash III
et al. 2002, CNALH).
*Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale
(8), C. equisetifolia, 1896 m, 182, EBUM
21907.
Registrada para Michoacán sin especifi-
car localidad (Gómez-Peralta 2003). Su dis-
tribución en México incluye Baja California
Sur, Chiapas, Jalisco, Morelos, Oaxaca, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Ve-
racruz y Yucatán (Hale 1965, Nash III et al.
2002, CNALH).
**Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr.
(1), C. equisetifolia, 1920 m, 34, EBUM
20658. (2), C. velutina, 2072 m, 300a, EBUM
20842. (3), C. odorata, 1916 m, 274b, EBUM
21898; F. uhdei, 1908 m, 270a, EBUM 20749.
(4), C. equisetifolia, 1903 m, 230b, EBUM
20799. (6), F. uhdei, 1901 m, 359, EBUM
21105. (8), C. equisetifolia, 1892 m, 159,
EBUM 20695. (9), F. uhdei, 1915 m, 411b,
EBUM 20972. (11), J. mimosaefolia, 1980 m,
523, EBUM 20787; J. mimosaefolia, 1980 m,
528, EBUM 21897.
Registrada para los estados de Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, Chihuahua, Du-
rango, Guanajuato, Sinaloa y Sonora (Nash
III et al. 2002, CNALH).
**Physcia alba (Fée) Müll. Arg.
(1), C. equisetifolia, 1931 m, 78, EBUM
20667; C. equisetifolia, 1931 m, 83, EBUM
20668. (4), C. equisetifolia, 1902 m, 227a,
EBUM 20702.
Registrada para los estados de Baja Cali-
fornia Sur, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Si-
naloa y Sonora (Nash III et al. 2002,
CNALH).
**Physcia biziana (A. Massal.) Zahlbr.
(1), J. mimosaefolia, 1920 m, 36, EBUM
20652. (2), C. velutina, 2084 m, 297b, EBUM
20870. (3), F. uhdei, 1832 m, 200b, EBUM
20784; S. campanulata, 1918 m, 201, EBUM
20686. (5), C. equisetifolia, 1929 m, 328,
EBUM 20744. (6), A. farnesiana, 1926 m,
335, EBUM 20958; E. coralloides, 1928 m,
345, EBUM 20959. (7), Schinus molle, 1873
m, 111, EBUM 21906. (8), C. equisetifolia,
1893 m, 162a, EBUM 20736. (9), F. uhdei,
1910 m, 389b, EBUM 21014. (10), F. uhdei,
1919 m, 488b, EBUM 21041.
Registrada para los estados de Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, Chihuahua, Co-
ahuila, Nuevo León, Puebla, San Luis Poto-
sí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas (Nash III et
al. 2002, CNALH).
**Physcia integrata Nyl.
(2), C. equisetifolia, 2126 m, 287, EBUM
20903; F. uhdei, 2131 m, 193b, EBUM
20932; Q. castanea, 2126 m, 251, EBUM
20949; Q. obtusata, 2124 m, 289, EBUM
20904.
Registrada para los estados de Chiapas,
Chihuahua, Nayarit y San Luis Potosí (Sip-
man & Wolf 1998, Nash III et al. 2002,
CNALH).
**Physcia millegrana Degel.
(2), C. velutina, 2072 m, 303, EBUM 20888.
Se menciona su presencia en México sin
especificar localidad (LIAS).
Physcia stellaris (L.) Nyl.
(1), J. mimosaefolia, 1925 m, 53, EBUM
20650; J. mimosaefolia, 1917 m, 40, EBUM
20651. (2), J. mimosaefolia, 1950 m, 70,
EBUM 20844; J. mimosaefolia, 2129 m, 277,
EBUM 20833; A. pennatula, 2131 m, 324b,
EBUM 20845. (3), J. mimosaefolia, 1930 m,
147, EBUM 20758; C. equisetifolia, 1940 m,
216, EBUM 20692. (9), F. uhdei, 1912 m,
450b, EBUM 21000.
Registrada para Morelia por Bouly de Les-
dain (1914). Su distribución en México in-
cluye Baja California, Baja California Sur,
Jalisco, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas
(Nash III et al. 2002, CNALH).
**Physconia thomsonii Essl.
(2), L. japonicum, 1950 m, 65, EBUM
20889.
Se menciona su presencia en México sin
especificar localidad (LIAS).
**Punctelia caseana Lendemer & B.P. Hodk.
(1), C. equisetifolia, 1925 m, 31, EBUM
20661. (2), J. mimosaefolia, 1950 m, 61,
EBUM 20852; C. velutina, 2063 m, 317b,
EBUM 20780; Quercus sp., 2129 m, 282a,
EBUM 20847; C. equisetifolia, 2131 m,
179b, EBUM 20862; A. pennatula, 2131 m,
309, EBUM 21902. (3), F. uhdei, 1832 m,
191b, EBUM 20683. (5), C. equisetifo-
lia, 1928 m, 329, EBUM 21895. (6),
C. equisetifolia, 1893 m, 367b, EBUM
21089; A. farnesiana, 1926 m, 350b, EBUM
21091. (9), F. uhdei, 1914 m, 433b, EBUM
21911.
Registrada para los estados de Chihuahua,
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Ja-
lisco, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz
y Zacatecas (CNALH).
Punctelia hypoleucites (Nyl.) Krog
(2), C. equisetifolia, 2134 m, 186, EBUM
20950. (5), C. equisetifolia, 1928 m, 256a,
EBUM 21908. (6), F. uhdei, 1908 m, 372,
EBUM 20954; E. coralloides, 1928 m, 342a,
EBUM 21093; F. uhdei, 1897 m, 356b,
EBUM 20953. (9), F. uhdei, 1910 m, 403,
EBUM 21116.
Registrada para los municipios de More-
lia, Hidalgo y Parácuaro (Dávalos et al. 1972,
Gómez-Peralta 1992). Su distribución en 
México incluye Chihuahua, Coahuila, Co-
lima, Estado de México, Guanajuato, Gue-
rrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Si-
naloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zaca-
tecas (Dávalos et al. 1972, Álvarez & Guz-
mán-Dávalos 2009, Nash III et al. 2004,
CNALH).
**Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb
(1), C. equisetifolia, 1920 m, 32, EBUM
20649. (5), F. uhdei, 1903 m, 331, EBUM
21928.
Registrada para Baja California, Ba-
ja california Sur, Chihuahua, Distrito Fe-
deral, Durango, Estado de México, Guana-
juato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxa-
ca, Puebla, Nayarit, Sonora y Veracruz
(CNALH).
**Punctelia perreticulata (Räsänen) G.
Wilh. & Ladd
(9), F. uhdei, 1915 m, 425a, EBUM 20929;
F. uhdei, 1911 m, 441a, EBUM 20994.
Registrada para los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Chihua-
hua, Durango, Estado de México, Jalis-
co, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca,
Morelos, Nayarit, Puebla, Sinaloa, So-
nora, Veracruz y Zacatecas (Nash III et al.
2004, Álvarez & Guzmán-Dávalos 2009,
CNALH).
**Pyxine cocoës (Sw.) Nyl.
(3), S. campanulata, 1918 m, 202b,
EBUM 20680. (4), C. equisetifolia, 1902 m,
228, EBUM 20701. (6), F. uhdei, 1908 m,
380, EBUM 20771; F. uhdei, 1908 m, 369,
EBUM 21057. (9), F. uhdei, 1910 m, 389a,
EBUM 21135; F. uhdei, 1918 m, 393a,
EBUM 21139. (11), C. lindleyi, 1980 m, 541,
EBUM 20790; J. mimosaefolia, 1980 m,
531a, EBUM 21892.
Registrada para los estados de Jalisco, So-
nora y Baja California Sur (Nash III et al.
2002, CNALH).
**Pyxine subcinerea Stirt.
(1), J. mimosaefolia, 1920 m, 38b, EBUM
20653. (2), F. uhdei, 2131 m, 209, EBUM
20890; Q. obtusata, 2124 m, 291, EBUM
20947. (3), F. uhdei, 1832 m, 198b, EBUM
20681. (6), C. equisetifolia, 1908 m, 385,
EBUM 21107; E. coralloides, 1928 m, 347,
EBUM 21106; E. coralloides, 1928 m, 333b,
EBUM 21108. (8), C. equisetifolia, 1883 m,
167, EBUM 21054. (9), F. uhdei, 1913 m,
431, EBUM 20966.
Registrada para los estados de Baja Cali-
fornia Sur, Durango, Oaxaca, Sinaloa y So-
nora (Nash III et al. 2002, CNALH).
Rimelia reticulata (Taylor) Hale & A. Flet-
cher
(1), J. mimosaefolia, 1925 m, 14, EBUM
20743. (2), Quercus sp., 2129 m, 271a,
EBUM 20887. (9), F. uhdei, 1919 m, 423,
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EBUM 20968. Atranorina, ácido salazínico
y ácido consalazínico.
Registrada para los municipios de More-
lia, Hidalgo y Zitácuaro en Michoacán (Bouly
de Lesdain 1929, Gómez-Peralta 1992, 2003,
CNALH). Su distribución en México incluye
Baja California, Baja California Sur, Chiapas,
Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Du-
rango, Estado de México, Guanajuato, Gue-
rrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oa-
xaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas,
Tlaxcala y Veracruz (Álvarez & Guzmán-Dá-
valos 1993, Nash III et al. 2002, CNALH).
**Rinodina boulderensis Sheard
(10), F. uhdei, 1923 m, 529, EBUM 21031;
F. uhdei, 1919 m, 503, EBUM 21052; E. ca-
maldulensis, 1919 m, 479b, EBUM 21076.
Registrada únicamente para Baja Califor-
nia (Nash III et al. 2004, CNALH).
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